



Sílabo de Histotecnología 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00975 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Histología Humana General 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar la fijación, inclusión, 
microtomía y los métodos de tinción, reacciones histoquímicas e inmunohistoquímicas usadas para 
el estudio estructural y/o químico (componentes orgánicos e inorgánicos) de tejidos normales y/o 
patológicos para ser observados a través del microscopio óptico. 
La asignatura contiene: Definición de Salud Ocupacional y de Bioseguridad en el laboratorio de 
Anatomía Patológica, definición y los objetivos de la Histoquímica, Histotecnología, normas de 
Control de Calidad en el Laboratorio de Anatomía Patológica, definición de fijadores e inclusión, 
tipos, aplicaciones, coloraciones en las piezas de anatomía Patológica, demostración de 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar con eficiencia los procedimientos y 
metodologías generales del servicio de anatomía patológica considerando los protocolos 
establecidos, utilizando con destreza los principales fundamentos de los preparados de histoquímica 
e inmunohistoquímica en el área de laboratorio de Anatomía Patológica para coadyuvar así, al 








IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Introducción a la Histotecnología y laboratorio de Anatomía 
Patológica  
Duración 
en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reconocer la 
estructura, bioseguridad y procedimientos histológicos en el 
laboratorio de anatomía patológica. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La Histotecnología, Ambientes 
y procedimientos del 
Laboratorio de Anatomía 
Patológica. 
 Control de la Calidad, normas 
en el laboratorio de 
Histotecnología. 
 Salud Ocupacional y 
Bioseguridad en el Laboratorio 
de Anatomía Patológica 
 Técnicas histológicas. 




 Explica las normas de 
bioseguridad y control de 
calidad en el laboratorio de 
Histotecnología. 
 
 Fundamenta las técnicas 
histológicas en el laboratorio 
de Histotecnología. 




• Prueba de desarrollo.  
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 A Prophet, Edna B. (1995). Métodos Histotecnológicos. Washington 
D. C. : Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de USA. 
 Sedano, E. y Neira, C. Calidad y Control de Calidad en el 
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Inclusión, Coloración  y Microtomía en el laboratorio de 
Histotecnología  
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar procedimientos de 
inclusión, coloración y cortes histológicos en el laboratorio de Histotecnología. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Inclusión y microtomía en el 
Laboratorio de Anatomía 
Patológica. 
 Coloración hematoxilina y 
eosina. 
 Bases de la histoquímica  
 Coloración tricrómica. 
 Realiza los procedimientos 
de inclusión, microtomía y 
coloración de biopsias. 
 
 Defina los métodos 
histoquímicos. 
 
 Aplica los métodos de 
coloración tricrómica en 
cortes histológicos. 




• Prueba de desarrollo.  
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 A Prophet, Edna B. (1995). Métodos Histotecnológicos. Washington 
D. C. : Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de USA. 
 Sedano, E. y Neira, C. Calidad y Control de Calidad en el 
Laboratorio de Procedimientos Histológicos del Departamento de 
Patología.  
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Coloración PAS, Ziehl Neelsen, Giemsa y Rojo Congo  Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar procedimientos de 
coloración en cortes histológicos en el laboratorio de Histotecnología 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Coloración PAS. Definición y 
características. 
 Coloración Ziehl Neelsen. 
Definición y características 
 Coloración Giemsa. Definición 
y características. 
 Coloración Rojo Congo. 
Definición y características. 
 
 Aplica los métodos de 
coloración en cortes 
histológicos. 
 
  Utiliza el microscopio para 
observar las coloraciones 
histológicas.  




• Prueba de desarrollo.  
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D. C. : Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de USA. 
 Sedano, E. y Neira, C. Calidad y Control de Calidad en el 
Laboratorio de Procedimientos Histológicos del Departamento de 
Patología.  
 Di Fiori, Mariano. (1992). Diagnóstico histológico. Buenos Aire : 
Editorial El Ateneo. 
 Estrada, Elvira & col. (1982). Manual de técnicas histológicas. 
México D.F. : Editorial AGT. S.A. 













Método de perls, inmunohistoquímica, recuperación antigénica y 
marcadores inmunohistoquímicos para cáncer de mama. 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar los métodos 
inmunohistoquímicos y reconocer los marcadores para cáncer de mama. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Método de Perls, definición y 
técnica. 
 Inmunohistoquímica, definición y 
procedimiento. 
 Recuperación antigénica, 
definición y características. 
 Marcadores 
Inmunohistoquímicos para 
cáncer de mama. 
 Realiza los métodos de Perls e 
inmunohistoquímicos en 
cortes histológicos. 
 Aplique la recuperación 
antigénica en cortes 
histológicos. 
 Reconoce los marcadores 
inmunohistoquímicos para 
cáncer de mama. 




• Prueba de desarrollo.  
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Teoría: En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos deductivo y analítico según los 
tópicos a desarrollar, a través del estudio de casos y utilizando estrategias grupales como el 1,2,4. 
En estas clases se estimula la participación activa del estudiante, mediante preguntas relacionadas 
al tema, trabajo en equipo de forma colaborativa. 
Prácticas: Las prácticas se desarrollarán utilizando el método didáctico Experimental, la forma o 
procedimiento didáctico es de práctica dirigida y el tipo de trabajo aplicado es de práctica hecha 
por los alumnos con guías de laboratorio, los cuales realizan su práctica una vez a la semana en el 
Laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Essalud- Huancayo. 
 
VI. Evaluación  
 
 




conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo   
20% 
Unidad II Lista de Cotejo 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba de desarrollo   
20% Unidad IV Lista de Cotejo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo  40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  
Prueba de desarrollo 
 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
